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Abstract 
 The course is one of alternative educational institution that attracts many people. 
Need an innovation to compete and keep it off, one of them are online booking system 
and online teaching system with e – learning concept. Research objective of this paper 
is to analyze, identify and build website with learning application. Research 
Methodology that used are seeking the information needs, surveys running system, 
analysis and identification. Research result archieved are creating a competitive 
advantage with the implementation of a website with learning system website and online 
communication media . Research Conclusion obtained is needed website with features 
giving the material, assignments and discussion forum for both teachers and students. 
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Abstrak 
Kursus merupakan salah satu alternatif lembaga pendidikan yang diminati 
banyak orang. Perlu adanya inovasi pada lembaga kursus untuk dapat bersaing dan 
mempertahankannya, salah satunya adalah dengan sistem pengajaran online yang 
didukung dengan konsep e – learning. TUJUAN penulisan ini adalah untuk 
menganalisis, mengidentifikasi serta membangun website dengan aplikasi pembelajaran. 
METODE yang dilakukan adalah dengan mencari kebutuhan informasi, wawancara, 
survei sistem berjalan, analisis serta identifikasi. ANALISIS yang dilakukan 
berdasarkan sistem berjalan perusahaan. HASIL YANG DICAPAI adalah menciptakan 
keunggulan bersaing dengan adanya penerapan website dengan sistem pembelajaran dan 
media komunikasi secara online. SIMPULAN yang didapat adalah diperlukan website 
dengan fitur pemberian materi, pemberian tugas dan forum diskusi baik untuk guru 
maupun murid. 
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